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(do he slgut més cacador que la gulneu I més 
pescador que la llúdr~ga)) Amb aquestes 
paraules es defin~a un informant que du- 
rant molts anys va pradlcar la caca I la pes- 
ca furt~va al Pallars Aquesta definlc~ó ens 
mostra una cosa Important drns de la per- 
cepc~ó de la natura la ~dentlficacló que 
aquest home fa de SI matelx amb el med~ 
natural fru~t del conerxement que en té És 
arran d'exemples com aquest que hom es 
pregunta quln és el grau de conelxement 
de la natura de les persones ~mplrcades en 
un terr~torl I quln paper té aquest conel- 
xement a I'hora de crear la v~da soc~al d'u- 
na poblac~ó local Aquest és I'or~gen del 
treball que aquí presentem 
Rellegrnt I'artrcle de Joan Prat aparegut 
fa uns anys en aquesta matelxa publ~cac~ó 
ens trobem amb una clara evoluc~ó dels 
Interessos dels antropolegs catalans des 
dels ja llunyans rnlcls de la d~sc~pllna d'a- 
quell grup de ploners que es formaren en- 
torn del D r  Esteve ln~c~ats en els estudls 
sobre el camperolat I els estud~s de comu- 
nltat, els antropolegs enfoquen posterror- 
ment cap a I'estud~ de les ~dent~tats I cap a 
la marglnacló soclal per ~nteressar-se final- 
ment en questlons més concretes com 
I'antropolog~a del parentIu, I'antropolog~a 
de I'al~rnentac~ó, I'antropolog~a de la medi- 
clna o I'antropolog~a del genere Cada 
epoca té els seus ~nte~t-essos I els treballs 
desenvolupats pels antropolegs catalans en 
aquests 30 anys són un reflex molt sugge- 
rent de I'evoluc~ó de la nostra socletat En 
- - - - - - - - 
I Joan Prat (1992) "Sobre els nous objectes 
d'estud~ de I'antropolog~a soc~al a Catalunya" Re- 
visto d'Etnolog~o de Catalunya 1 96-98 Jul~ol Bar- 
celona Dept de Cultura Generalltat de Catalu- 
nya 
tota aquesta evoluc16 queda pendent 
pero, el tema de medr amblent Interessen 
als antropolegs catalans els problemes de 
la conservac~ó del oatr~mon~ natural I el 
desenvolupament? De qulna manera pot 
contr~bulr I'antropolog~a en aquest debat? 
La conservac~ó amblental passa per lm- 
pl~car els actors locals en els projectes de 
desenvolupament A xo, que és tan ev~dent 
quan parlem del Tercer Món es dllue~x 
quan parlem de desenvolupament a casa 
nostra Crentífics, organltzac~ons governa 
mentals I no governamentals acostumen a 
ser els promotors de projectes de desen- 
volupament emparats en I'autorltat que cls 
dóna el seu corelxement c~entífic, tecn~c I
econ6mlc sense ten~r en compte moltes 
vegades qulnes són les perspect~ves oc~als 
I culturals de la poblac~ó sobre la qual es 
vol lnterven~r Que pensa una poblacró lo 
cal determrnada del seu med~ amblent, 
qurn cone~xement enen de les especles 
botin~ques I zoolog~ques, dels processes I 
de les relaclons ecolog~ques que es donen 
d~ns d'aquest concepte tan controvertit I 
poc defin~t com és "la natura", equlval a d~r; 
com organitzen I'espar, com actuen qustl- 
dranament en I'actlvltat agroramadera I fo 
restal I, sobretot, quin ús volen I poden fer 
de tot  aquest cone~xement a I'hora de 
projectar el futur del seu terr~torl La re- 
cerca del nostre treball enfoca sobre 
aquesta quest16 la percepc16 I el conerxe- 
ment local de la natura, com es construeix 
aquest conerxement I qulna ~mportincra te 
en la v~da soclal d'una poblacr6 local de 
terminada L'objectlu prlncrpal és analitzar 
la relac~ó entre el cone~xement de la natu- 
ra I els usos actuals I veure com ha evel~r- 
c~onat aquesta relac~ó al llarg del temps 
Quln ~nteres té actualment un projecte 
de recerca sobre la percepció de la natura 
I el palsatge corstrut culturalment I soeral? 
I ~tografi~r A xlu del Museu del Montgrí 
I del BdlxTer 
Molt, perque aquest coneixement és inter- 
venció en el territori en un moment en 
que la conservació de la natura és un dels 
interessos declarats de la nostra societat, i 
la manera com es realitza aquesta inter- 
venció és desenvolupament. N o  cal ama- 
giar que I'estudi d'aquest coneixement és 
una nova visió de I'objecte d'estudi de I'an- 
tropologia catalana pel període establert 
per Prat entre el 1968-1978. En aquell 
moment la problemitica del camperolat 
era basicament la no integració en el món 
"modern" i I'emigració cap a la ciutat que 
incidia en la desestructuració d'una comu- 
nitat. El camperolat -o més exactament, 
el món rural- continua avui patint les ma- 
teixes convulsions que els anys seixanta i 
setanta amb noves formes d'expressió de 
la mateixa problemAtica, aixb és: emigració, 
desestructuració i, en definitiva, dificultats 
de desenvolupament. Avui, aquest desen- 
- -- - - 
2 Aquestes serlen les finalitats de I'Estrateg~a 
Mundldl per a la Conservació definides en un do- 
cument publlcat per la UlCN el qual va servlr 
d'orlgen al concepte de "desenvolupament sos- 
tcnlble" el qudl ha estat perlbd~camert ~e fo r rd -  
I,lt per les dtvcrses tnstltuclons lmpllcades en la 
tonservdc16 I el desenvolupament espec~alment 
aUl'lnforme Rrundlandt" I a la Conferkncta de RIO 
volupament passa per revalorar la natura i 
el paisatge per tal de mantenir els proces- 
sos ecolbgics essencials i sistemes vitals, 
preservar la diversitat genetica, i per asse- 
gurar I'aprofitament sostenible de les espe- 
cies i els ecosistemes.' Entes com a patri- 
moni etnolbgic, les idees sobre la natura i 
el paisatge, les practiques que s'hi duen a 
terme i el mateix paisatge fisic constru'it 
culturalment i social és el nostre objecte 
d'estudi. 
Pero, que hi ha darrere d'aquest títol 
tan feixuc? D'avanqada, direm que hi ha 
una aposta per la recerca historica i et- 
nolbgica i per I'aplicació d'aquesta recerca 
al desenvolupament territorial i la conser- 
- ~- -- 
3. Les persones que inicialment signem 
aquest projecte de recerca som:Teresa Reyes i 
Bellmunt (historiadora i directora del Museu de 
la Conca Della), Joan Eusebi Garcia Biosca (histo- 
riador i arqueoleg), Jacinto Bonales Cortés (his- 
toriador), Núria Nolasco Azuaga (historiadora i 
arquedoga), Marta Sancho i Planas (historiadora 
i arqueologa) i Jordi Sola i Mas (antropoleg), tots 
els qcials treballem entorn de dues institucions 
dedicades a la recerca i la divulgació del patri- 
moni natural i cultural com són el Museu de la 
Conca Della i Montsec Actiu / Educació Amblen- 
tal. 
vació del patrimoni cultural, tal com es 
planteja des de I'lnventari del Patrimoni Et- 
nolbgic de Catalunya del Centre de Pro- 
moció de la Cultura Popular i Tradicional 
Catalana, en el qual esta emmarcada 
aquesta recerca. Arrelades al territori hi ha 
persones i institucions que treballen en 
aquest sentit. Persones i institucions que 
des de diferents posicions conflueixen en 
un objecte d'estudi i en una motivació co- 
muns. Així neix I'equip de treball que por- 
ta a terme aquest projecte de re~erca.~ 
El nostre treball parteix de la idea que 
hi ha una relació entre el coneixement que 
una població local té de la natura i del seu 
paisatge i la seva utilització prictica.Aquest 
coneixement s'ha d'entendre com una ei- 
na més que I'home posa en joc a I'hora 
crear la seva vida social. Canilisi d'aquest 
coneixement local de la natura ens pot 
donar claus per entendre la vida social de 
la població actual de la Conca de Tremp, 
Della i el Montsec. 
La recerca es planteja des d'una doble 
vessant etnogrifica i histbrica. El que ens 
interessa és, elaborar un inventari de noms 
locals d'elements naturals bibtics i abibtics, 
les seves característiques morfolbgiques i 
requeriments ecolbgics; determinar una 
taxonomia local i una lbgica de classifica- 
ció; coneixer 1'6s d'aquests elements, de- 
terminar la construcció social d'aquest co- 
neixement i tracar I'evolució historica de 
I'organització del territori a través de la 
pervivencia de topbnims i usos. 
S'han realitzat d'entrevistes sobre etno- 
botinica, etnozoologia i toponímia a un to- 
tal de 20 informants en 42 sessions. 
Aquestes, s'han fet a partir de guies d'i- 
dentificació de camp per tal d'elaborar una 
llista d'especies reconegudes pels infor- 
mants i sobre les seves característiques 
morfologiques i requeriments ecol6gics. 
Altres enquestes han estat fetes a partir 
de I'observació directa del medi, especial- 
ment per a bothnica i toponímia. Final- 
ment, s'han fet enquestes a partir de la Ilis- 
ta de "partides" dels cadastres municipals, 
bisicament per a la recollida de dades to- 
ponímiques. El resultat d'aquestes enques- 
tes és la identificació de 2 19 especies zo- 
ologiques a partir de 684 cites, 17 1 espe- 
cies botiniques i 2 16 toponims, a més de 
diversos processos biologies i relacions 
ecol6giques entre especies, i entre espe- 
cies i habitats. 
Pel que fa a la recerca historica s'ha uti- 
litzat documentació dels castells de Llordi 
i Mur, fons documentals d'arxius municipals 
i respostes als qüestionaris de Francisco de 
Zamora tots els quals abasten una crono- 
logia basicament medieval (segles XI-XV) i 
moderna (segles XVI-XIX). D'aquesta do- 
cumentació s'han extret aquelles dades 
que fan referencia a tipus de vegetació na- 
tural (masses boscoses, especies arbusti- 
ves...), a la tipologia dels conreus (seci, re- 
gadiu...), a I'existencia de pastures i zones 
d'explotació de recursos naturals (pedre- 
res, extraccior?~ de minerals...). El buidatge 
ens ha proporcionat prop de 7.000 regis- 
tres sobre topbnims que inclouen descrip- 
cions de I'ús de la terra, d'altres que ens 
proporcionen descripcions de paisatge fo- 
namentats en la descripció dels límits de 
termes i d'altres sobre coneixement de la 
flora. 
Encara que aquest és un treball en curs 
del qual s'ha realitzat una primera fase de 
recollida i informatització de les dades, po- 
dem formular ja algunes conclusions sobre 
el carkter i la qualitat de les fonts. 
La documentació és forca rlca en ~nfor- 
mac16 sobre la configu~rac~ó del terrltor~, 
sobre els elements naturals I sobre les ac- 
tlvltats humanes, espec~alment, I'agr~cultura, 
la ramaderla, I'explotació del bosc I I'ex- 
plotac~ó d'altres elements naturals Una 
lectura ~nterpretat~va dels documents per- 
met establ~r relaclons entre les Interven- 
clons de I'home er la natura I els efectes 
d'aquesta sobre I'home 
Pel que fa a les fonts orals, s'lntuelx una 
perdua de cone~xements trad~clonals so- 
bre especles I elements concrets Els ~nfor- 
mants tenen consc~encla de fixar-se menys 
en la natura a causa pr~nc~palment dels 
canvls en tecnolog~a agrícola (Ús de trac- 
tors), els quals d~fic~lten, segons ells, la re- 
Iac16 d~recta amb el med~ Aquest conelxe- 
ment, a més, és d~vers~ficat segons variables 
com el lloc d'or~gen de I'lnformant, I'ocu- 
pac16 laboral o I'espa~ on es desenvolupa 
Es conelxen més impl~ament els pro- 
cessos naturals I les relaclons ecolog~ques 
que no pas les espec~~es concretes que 
moltes vegades són descr~tes de forma 
gener~ca Per exemple, se c~ten especles 
anlmals sense haver-les vlst mal pero de les 
quals es conelxen els seus costums, els 
seus hib~tats o els seus efectes sobre la 
natura 
La natura es percep com un ens can- 
v~ant en tres sentlts espaclais I temporals 
HI ha un canvl d'amb~ents naturals cada 
amblent té les seves plantes I els seus anl- 
mals, hl ha un canvl anual les plantes I els 
an~mals varlen segons I'estac~ó de I'any, h~ 
ha un canvl h~stor~c hl ha especles que de- 
saparelxen, com les agulles (Accrprtndoe) 
per efecte de productes quím~cs, el conill 
(Oryctologus cunrculus) per efecte de la ml- 
xo mat os^ o la guineu (Vulpes vulpes) per 
efecte de "la pesta" En canvl h~ ha d'altres 
especles que augmenten "perque els han 
t~rat" Aquest és el cas del cab~rol (Capreo- 
lus capreolus), I'esqu~rol (Sc!urus vulgarrs) o 
la "colobra" (Vrpero lotostr) 
Arr~bats a en aquest punt de la recerca, 
amb un volum de dades que cons~derem 
prou s~gn~ficat~u, podem d ~ r  que el conel- 
xement de la natura és forca elevat entre 
la poblac~ó pallaresa I que aquest conelxe- 
ment Cs present i es troba"incrustat" en la 
vida quotidiana d'aquesta poblaci6. Com a 
"patrimoni cultural" que representa i que 
fa referencia al "patrimoni natural", aquest 
coneixement hauria de psdeFse introduir 
amb facilitat en els projectes de conserva- 
ció ambiental i desenvolupament rural fa- 
cilitant d'aquesta manera la participació Io- 
cal en les decisions del seu propi futur: 
